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Ввод данных в ГИС 
 
 
Презентация по ГИС-технологиям   
 
 
 
 
Ввод данных в ГИС – это процесс 
кодирования данных в распознаваемую 
программным обеспечением форму и запись 
в базу данных 
 
Этапы: 
1. Получение  
2. Геокодирование 
3. Редактирование 
Ввод данных в ГИС 
дата получения; 
метод получения и  
         кодирования данных; 
классификация; 
точность позиционирования; 
полнота. 
  
 
Метаданные представляют собой свод данных, 
содержащих сведения о составе, содержании, 
статусе, происхождении, качестве, формате и 
иных характеристиках данных 
Информация  
о данных 
1. Географические положение: пространственное разрешение 
объекта 
2. Пространственное отношение: взаимосвязи между 
отдельными объектами на местности (например, объект А 
содержит объект В, смежен с С и находится к северу от D). 
3. Атрибуты: описание объекта, его качественные и 
количественные характеристики 
4. Время: временная изменчивость, определяемая: 
а) интервалом времени, в котором существуют объекты 
б) скоростью изменчивости объектов 
в) временем получения значений свойств 
Данные в ГИС 
1. Картографические материалы 
2. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
3. Результаты полевых обследований территорий 
4. Данные навигаторов 
5. Статистические данные 
6. Данные измерительно-наблюдательных сетей 
7. Литературные данные 
Источники данных 
1. Цифрование. Это процесс аналого-
цифрового преобразования данных, то есть 
перевод аналоговых данных в цифровую 
форму, доступную для существования в 
цифровой машинной среде или хранения 
на машино-читаемых средствах с помощью 
цифрователей различного типа.  
Методы ввода данных 
1.1 Сканирование 
результатом является 
изображение состоящее из 
пикселов (растр), поэтому 
необходимы процедуры:  
    - ввода координат;   
    - выделения и идентификации 
объектов на изображении 
(векторизация): 
а) вручную с помощью мыши; 
б) полуавтоматическое или 
автоматическое с помощью 
специальных программ 
(например, EasyTrace) 
 
Методы ввода данных 
Векторизация 
Исходные данные растрового формата Векторизация по растру 
1.2. Цифрование с помощью 
дигитайзера 
Методы ввода данных 
2. Ручной ввод с клавиатуры  
 
главным образом, для атрибутивных данных 
редко используется для пространственных данных 
(непосредственное введение координат точек) 
может быть совмещен с ручным цифрованием 
 
Методы ввода данных 
3. Ввод существующих цифровых файлов   
- цифровых снимков и карт; 
- баз данных географической информации 
служб и организаций; 
- ранее созданных файлов в других ГИС и 
программах, пригодных для работы в среде 
данной ГИС; 
- данные инструментальных измерений, 
хранящиеся в виде файла в памяти прибора 
(навигаторы, электронные тахеометры, 
шумомеры, психрометры и др.). 
Методы ввода данных 
 
1. Сведения о картографической проекции, 
системе координат, масштабе, модели земного 
эллипсоида не всегда известны 
2. Карты не всегда адекватно отображают 
информацию и не всегда точно передают 
данные о местоположении 
3. Изначальные ошибки на карте дополняются 
ошибками при цифровании, которые 
накапливаются 
Проблемы цифрования карт 
 Ошибки цифрования 
Ошибки цифрования 
Спасибо за внимание! 
